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Latar Belakang: Dalam menyelesaikan skripsi terdapat dua faktor yang 
menghambat mahasiswa yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kesulitan ini 
dapat menimbulkan gangguan psikologis berupa kecemasan. Salah satu faktor 
yang memengaruhi kecemasan adalah tipe kepribadian. Dampaknya akan 
memengaruhi pengerjaan skripsi pada mahasiswa tersebut. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui hubungan antara tipe kepribadian dengan kecemasan 
dalam mengerjakan skripsi pada mahasiswa fakultas kedokteran UNS. 
 
Metode: Penelitian ini merupakan studi penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional dengan subjek penelitian adalah mahasiswa 
kedokteran UNS angkatan 2015. Penelitian dilakukan pada November 2018 
dengan jumlah sampel 170 mahasiswa Kedokteran Universitas Sebelas Maret 
angkatan 2015 yang sudah memenuhi kriteria inklusi. Pengumpulan data 
dilakukan dengan pengisian kuesioner Eysenck Personality Inventory (EPI) untuk 
menilai tipe kepribadian dan kuesioner Taylor Manifest Anxiety Scale (TMAS) 
untuk menilai kecemasan. Data dianalisis secara statistik dengan bantuan SPSS 
menggunakan Uji Chi-Square, Koefisien Kontingensi dan Regresi Logistik.  
Hasil: Uji analisis untuk tipe kepribadian didapatkan p-value Chi-Square 0,001; 
nilai Koefisien Kontingensi sebesar 0,34 dan nilai Regresi Logistik sebesar 4,706. 
( p= 0,001, C= 0,34, OR= 4,7, CI= 2,32-9,56). Uji analisis untuk stressor 
psikososial didapatkan p 0,05 dan nilai Regresi Logistik sebesar 3,12. ( p= 0,05, 
OR= 3,12, CI= 0,98-9,87).  
Simpulan: Terdapat hubungan yang bermakna antara tipe kepribadian dan 
stressor psikososial dengan kecemasan dalam mengerjakan skripsi pada 
mahasiswa fakultas kedokteran Universitas Sebelas Maret dengan kekuatan 
korelasi lemah. 
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Background: There are two factors that hinder college students when preparing 
mini thesis, that is internal factors and external factors. This difficulty can cause 
psychological disorders such as anxiety. One of the factors that affect anxiety is 
the personality type. It effects when preparing of mini thesis. The aim of this 
study was to know the correlation between personality types with anxiety in doing 
mini thesis among Medical Students of Sebelas Maret University. 
 
Methods: This research was an observational analytic study with cross sectional 
approach. The subjects of this study were 2015 medical students in Sebelas Maret 
University. It was conducted on November 2018. The samples were 170 medical 
students of  Sebelas Maret University who have fulfilled inclusion criteria. The 
data were collected by answering Eysenck Personality Inventory (EPI) 
questionnaire to assess personality type and Taylor Manifest Anxiety Scale 
(TMAS) questionnaire to assess anxiety. Data were analyzed statistically with 
SPSS by Chi-Square, Contingency Coefficient and Logistic Regression analysis 
test. 
 
Results:  The Chi-Square analysis test for personality type showed p-value 0,001, 
the value of Contingency Coefficient is 0,34 and the value of Logistic Regression 
is 4,7 ( p= 0,001, C= 0,34, OR=4,7, CI= 2,32-9,56). The analysis test for 
psychosocial stressors showed p-value 0,05 and the value of Logistic Regression 
is  3,12 ( p= 0,05, OR= 3,12, CI= 0,98-9,87).  
Conclusions: There was a significant correlation between types of personality and 
psychosocial stressors with anxiety in doing mini thesis among medical student of 
Sebelas Maret University which the strength of correlation was quite low. 
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